











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑳⑲ ⑱⑰⑯⑮ ⑭ ⑬⑫⑪⑩⑨
『
真
宗
』
昭
和
二
六
年
三
月
号
『
真
宗
』
昭
和
三
一
年
四
月
号 
『
教
化
研
究
111/
112
所
収 
宇
野
正
一
『
樹
に
き
く
花
に
き
く
』
所
収 
金
川
末
弘
「
体
験
主
義
を
ど
こ
で
破
っ
て
い
く
か
」(
高
木
宏
夫
編
『
行
証
に
生
き
る
人
々
』
所
収) 
山
崎
朋
子
「
さ
ら
ば
天
草
」(
『
サ
ン
ダ
カ
ン
ハ
番
娼
館
』
所
収) 
福
島
和
人
「
水
俣
に
て
」(
『
等
身
大
の
思
想
』)
所
収 
伊
藤
英
基
「
聞
き
書
き
」
実
習
作
品(
昭
和
55
年
作
成
、
当
時
、
真
宗
学
科
三
回
生) 
例
え
ば
、
林
暁
宇
『
三
味
線
婆
ち
ゃ
ん
』
『
野
麦
峠
を
越
え
て
』
、
亀
井
鑛
『
信
に
生
き
る
人
々
』
、
松
本
梶
丸
『
生
命
の
大
地
に
根
を
下
ろ
し
』
、
高
・
宏
夫
編
『
人
間
性
回
復
へ
の
道
』
等
。
『
真
宗
聖
典
』
四
〇
一
頁
『
真
宗
聖
典
』
ハ
六
四
頁
例
え
ば
、
野
田
正
彰
「
ど
う
見
る
大
学
改
革
」(
毎
日
新
聞
夕
刊
平
成
ハ
〈
一
九
九
七
年
一 
ー
月
現
在
〉
年
二
月
一
四
日
所
収) 
ち
な
み
に
、
大
谷
大
学
文
学
部
に
お
け
る
真
宗
寺
院
子
弟
の
在
籍
率
は
、
真
宗
学
科
で
四
七
・
三％
、
文
学
部
全
体
で
一
〇
・
五％
で
あ
る
。(
な 
お
、
真
宗
門
信
徒
子
弟
の
在
籍
率
は
未
詳
、
以
上
平
成
七
〈
一
九
九
五
〉
年
一 
ー
月
現
在) 
鈴
木
均
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
聞
き
書
き!
!
明
治
維
新
と
戦
後
昭
和
」(
『
思
想
の
科
学
』M
111
所
収
。
安
田
理
深
『
不
安
に
立
つ
』
